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| W | A N D E M aliquando. Comes Cel-
* fifoffl^ j gratia , atquc auxilio 
tuo fbrum ícholae lunt í ^ a e , 
arque neglcílis proletariae iurisprudemiac 
* a i 
inamoenls, atque ñenílbus tricísj quibus mi* 
fenuiic hucufque confenesccbamus, plací* 
diores mufascolimus, eo prolixius, quo Cá-
ruin ubcríores fruótus fecrera volupcate fen-
timus. Scilicet cecerae Europae Academiac m 
i d incumberc hodierna die videntur 5 ut, qua 
par eñ , aísidua defatigatione iuris publici^na-
turalís ^ & gentium perutile fludium noctur-
na verfent ^ diurnaque manu ^non curis, noit 
laboribus y non vigiliis parcentcs, ut in inte-
grum Regnum , Provinc¡asJ auc Rcrpubli-
c^Sjimmo extra carum metas, ac terminos dif-
ciplinarum harum propagetur compendiunv 
& curecur incrementum. Hinc G r o t i i , Pufcn-
dorfii 5 Cocccii > Heineccii , Hobbefii, Nood* 
tü ^ Bynkcrshoekii ^ Strykü : hinc tot tanta* 
xjuc in dies commiíTa praelo opera , ut nc i l l a ' 
rum quidem cnumerationi hace , quantum^ 
cunque longa , par chartaíit , Intcrea nos in -
glorii , viüfsimas diíputationes fophiflicis^aut 
Jiieptis rationibus tnnfigentes, mafculam vi-
rilcmquc iurisprudentiajLii penitus obliti: hoc 
uno 
tónó contentl in nefclo CUÍÜS ridiculae 
tinomiae muftacco turpifsimam huireolara 
quaerimus. lam quae inde incommocla ma« 
nent, atque praeiudicia ¿ lippis funt ipíis no-
tifsima: foecundiora ftudiadefcrca i profun-
diora artis arcana ab ómnibus ignorata , ne 
dicam contemta: reconditae philologiae iu-
cundifsima myfccria^ atqae crudicionis flofca-
l i fuavhsimi ¡ utriurque hiftoriae leges , aut 
nociones fupcrvacaneae habitae funt , aut 
damnofac. Quid de lure F i fca l i , aut Rei-
publicae 3 de civitatum Ordine , & M u -
neribus, Dccuriis, Decurionlbus, Tributis, 
Annonis Salariisj Redicibus, quid de Pa -
trimonio Principis, domus Regiae Officlali-
bus y Spedaculis^ Lud í s , Frumentatione , & 
pafcuis,, quid demum de Legationibus ^ Vi i s 
publicis, Stratoribus^ cautum, ftabilitumque 
l i t j fuerirve 3 mufis funt pauciores, qui com-
pertum babeant : ut mérito ea inris pars per 
quandam grammaticorum antiphrafin , 'ÜO-
appelktur, quatenus nunquam cvob 
va-
vntur. Haec tu omnia ccrnis , Oculatirsime 
Praefes, atque rimatus es r dolesque > wt\ po-
tius indignarisj miferandam adeo temporunci 
calamitatcrn noftrórum ¿ Sed quid ad tanta 
obiieis 5 non cerce ílipendiorum magnificen-
tiam ^ qua Ignavos follicítes , auc deíides: 
non provcólioris fortunae^ aut praemiorum 
fpem : non poenarum acerbitatem quaia-
curiofos terreas > auc inertes excites. N u t u , 
fignis ^ vulcu , cunóla componis. Adeo in áni-
mos noftros dominaris, ut defideriis luis , 
& cogitationibus, ex quo pateant, oceur^ 
fum eamus < Amas bonorum artiurq lau-» 
tam undequaque íupelledlilem ? Amamus 3^ 
nos , atque ad eam cornparandam hilares ac* 
cingimur \ Optas vividac gentis flarentetn 
trxeicicum , íoüs libris natae , apud prefen-
teis valcntis, & porteros, a qua ius publicüm 
ita anxic excolatur, ut pro co tanquampro 
aris pugnetur & focis J Praeflo qui lem eft: 
qu indoquidem tuis fub aufpiciis , fero ücer, 
aft demutn faufta iüuxit actas ^ qua hocci-
ne 
ne íludlu.íti, tam avide Inter noftrntes v i -
geac ^ uc non fie dubitvindum , forc conti-
nuo plerosquc > qui gloriun perantiquain 
gencis noftrae veterno Patrum fopicam dc-
nuo fuscicent, atque augeane : tanrumque 
medicacionibLis fuis pofsint, ut exceros A . A . 
longo inteivallo poft fe relinquane , opes 
alienas indignantes , qui tantum valent pro-
priis.. Quod fi contigerit, incredibilc , quan^ 
tum tibi gloriae , nobis commodo, reipu-
blicae profeétui futurum. Scatent enim li-
b r i , ¡n quos. nunc penuria aliorum incidí* 
mus , non infrequentibus erroribus pdora 
adhuc mínantibus r & ka magnam parrem 
comparan funt indolendo , ridendove nof-
trorunLi in re litteraria focordiam^ ne di-
cam hebetudinem , uc fere ad obtresfbacio-
ncm potius, five calumniam , q u i m ad la-
<:em & illurtmioneai noftram viJcaa-
tur fparfi. Quod cum multis de cauíis gra-
ve eíTe debeac, cum etiam praecipac ^quia 
opibus noftris dkancur > atque affluunt^qui 
tam 
tam pfocadter paupemtem 5 atquc Je-
decus noftrum dcbacchantur. Ncmpe unus 
C o b a p u v ' í g ^ fM^^f ^ j l l V p A y ^ l ^ & Vióto-
ria ucramque fere pamnam Groi i i implent^ 
a quo cctcri hau íe run t : ut fi in hudatis A . A . 
profccennius, potius nobis reftitutas, quam 
donatas poireísiones mcrito dicamus, ñeque 
habcainus > quo mrc pofsimus fpolian Qua-
propter neLurum horum ferendum eíl : tot 
ncmpe noflrúm in exteros adeoimpenfecon^ 
Geísiflej ut nihil niri peregrinum fpirenc, aut 
probent- & r u r f u s h o s i n patrimonio noí l ro 
ka fuperbire uc in proprio poff:nt. Utra** 
que curabiscomponerc aequus ingcnlorutn 
at ftimator, tantumque tua inJuftria progre-
d lcmuisut omnes aíios facile íuperemuSj in 
hoc meliores y quoJ in veri inquifitione ne» 
que efFraenatamentium libido lasque deque 
vercat beatirsirnum rationis regnum : ñeque 
ingeniorum nimis conftrióta libertas , aut 
plus iufto religioía generolls animis ^ atquc 
fobtilibus cogitaciombus officiat. Hac mente 
re*» 
rcí'um omnium fumamm tencnsrnih¡I non fK* 
c i s^ t folcrtla^atque fagacia ingenia in primaai 
celebritacem pateant?atque attollantur : iade-
que bono meo natum fufp¡cor,uc me licet lon-
gc poficum tua beneficia invencrinc , quo-
rum poftremum noneft , meas hafee thefcs 
e cenebris tándem ereptas, novlcaccm qu in -
dam rpirantes5immorta!i tuo nomini ¡nferip-
tas benévola humanicate excipere : quo nihil 
mihi reapfc auc honoratiuspDCuic ^ autopta-
tius contingereJdcirco poíl ¡mpetratam ftúdiis 
meis quiccem , abíolutis candem Academiac 
pra^ceptis, ac tamum non armis pofuis, ite-
rum me ad íitceraria praclia accingere decre* 
v i : nihil tibi gratius futurum exiftimans, quam 
fi nomen meum iis darern, qui ius Publicum 
exercent, aut colunt : ut ita íi minus litceris 
íjplendorcm 5 falcem numerum augerc vide-
rer^aliosqae ad imitationcm all iccrcm, & 
provocarcm» Nunc autem ego íi graticudins 
non obruerer & mukitudine dicend:>rum, 
C vd; mea meas, aut cogicano capere fatis, 
Vel dicendo compLí t i cas oratio poí le t , non 
nihllde laudibus tuis^ Praeclarifsime Pracfes 
congcrercm : cjuac plures fane , ÍÍUC veriores 
ÍAjru , qiKim quas adularlo immeritis largi* 
ra cfl, Itaque dum animo rac oculis , quae 
ícribanij rccordor^ vix mihi habco fidcm^tan-
tii in te cumulara pnucorum rápido lufoo-
rum cimiculQ, quanta ad celcbriarüm Princi* 
pum y Hcroumvc iened:utcm fufFcccrinr <Sed 
quid non aflcqueris laboribus afsiduis, atquc 
cuiis vcl a pucro aíTucfadtusí Ñeque enim la» 
ter rea aerare^ qua ccrcrideliciisindulgente 
te ad feveriorcm difciplinam, ut viribus excr-
cendis vacsrcs/cgrcgatum , contentum a lu^ 
xuria.a cibis lactioribus^potu ¡ucundiore abf* 
tcntunijCruciatumjfatigatum.índe mari^nef-
ció quo piícatorio fragili lembo folum ad 
Italiae oras, atque arma tradu<5tum : hor-
rente ad atrocia pericia comitatu , & fa-
milia e ut fciremusjinnullo tantacn erga te, 
quaminte erga Regem fiddkatcm , atqüe 
ín io rcm inveniri poffe. lam vero quam cía* 
r u s b c l l o q u a m flrenuus fis: quam bclli do-
tibus InftruóVifsimus, npnd omnes audias: no-
cu m fane eft , u t fi in aliquem hac tcmpcflat 
te arma pararentur > tu unusnullius iavidia, 
communi omnium p h u í u Impcraror dcfig-
nareris,Arque fi futura licet auguran' ^ viderc 
mihi videor máxima cum aiacritatc , atqac 
contentione ad praclia , ad hoftes milites ac-
currere ^ utpote vi¿toiiae íub tanto duce fef 
curos^ & tautum non ipsa pericia, atque; ele-
menta provocare. Ñeque bellicas virtutes pof-
fediflfe fat eraf.eiiam Numina dederc^t togae 
doribus ornarcris: quippe qui ncgotioruai in-
tcrvalla tanta ekgantia difpunxift^ut pacis ar-
tibus fervires , animum diíciplinis exercendo. 
Tune cquidem virtutes civiles omneis fina 
ftrepitu , & murmure colebas: in amicitiis 
fidel is : in fermone íincerus: in cultu fimplex-
in Icótíone afsiduus'.etiam in minimis diligen> 
tiísimus. Sed maior revera de te opinio erat, 
< \ m m ucrpaíTet.anguftís ignobilisvici cancel-
Irs contincri : in publicam lucem denuo re-
yocatus, aJditis eclipfi nitoribus, Legationes, 
Provincias obiifti: quo genio non quaera-
mus. 
mus. Par tibí ubique íapicnciae^atque pruden* 
tiae fama, é propria penu , non ex luítratio-
nc clifsltaruai Proviaclaruiri , &c Regionum 
quaefica ; quanquam In hiscc mlrunij quan-
ta obfervaris, legeris , auc fcripferis. Il lud 
mlhi elatavoce liccat prodere: cum innúme-
ros libros 5¿: íeleótiísimos é Germania, H o l -
bnclia , Ga l l i a , Italia tecuna portares, coge-
rerisque invitas corum lectionem ad noe-
les difFerre, tota die in AuUs ab fumtanu l -
lum tamen cíTe > qui non onmino eyolu-
tus , atque fcdulo examinatus fucrit : hls 
tuo Ipfius ftylo notatis , quae vei ad-
miraí ioncm > vel noftris cum morlbus 
eoncordiam praefeferrent , aut difeordiam, 
tíiicc illi difeant, qui ¡n pari itlnere fatis íi^ 
bi confuluiíTc, aut profeciííc putant^ fi poft-
quam animum recrearint , ftatim noílra faf-
tidianr. Poft haec, CdfiCsime C o m e s a d ré-
gimen Valenriae promotus., .. tanta, ireéti* 
tudine , probitate, virtirre Regnumál lad i i io t 
derabaris^ut vix tres eíTent menfes elapfi, 
-Bmup non elcc^ oup : ülüdo üí.i^íAiWlfib 
,zutn ^ 
cum bit] tota Provlncin laudibus tuls per-
íonabat j ícntiebatque beneficia. Paulo tán-
dem ferias^ quam ípeiavcrant b o n ¡ , clavum 
tenes in Regia,, fed ad tuain gloriom per-
t inuit , prius dignitatem mcreri, quam habe-
re. Ñeque foluna in pacanda Urbe ^ aut cena-
ponendis inequictis animis totus intendis. 
Unus h¡c tibi labor ^quantus ilíe eft , fi non 
horarum ^ at brevium dierum fuit.Itaque non 
íolurn quictam, cranquillamque regionem 
habes^ verum ckflorcntem , atque beatam. 
í Quantum laborum^ & aerumnarum verbi 
compendio iSciiicet fov^re commercia/racna-
ta mcrcacorum tyrannide , noxiam fagaci-
tacem ? 6¿: induflriam decegere , atque pur-
gare: poenasadhibere raras, fed promtas, at-
que opportunas : ¡mproborurn remeritatem 
nufquam alias quam in Regia faeviorcm in-
cluflam plufquam acolico utre : in iuftitiac 
íblio quotidie ^ & perpetuo aísidere : omnes> 
& omnia ubique audire , decernere , pro-
yidere 3 cunda nofle vel in reconditis ani* 
mo-
morum rcccfsibus delitefcentia : Immenfani 
multitudincm ¡n máxima annonac caritate 
fublevare y reficere : gigantci corporis unam 
animara eíTe ; .^igiliam, inediam ferrc , íi res, 
aut Rcx poftulaac j plurima denique, quae 
& moliris y Se exequcris : hace vero omnia, 
quae plurimorum manus, ocu los , ingenia 
defiderant, tam alto fuppreíTa filentio , ut 
non niíi opera ipfa innotefeant , non mihi 
humano ingenio , aut viribus duntaxat eonf-
tare pofle videntur, Vccus crat op in io , á 
Patribus accepta, Confilii Regalis Praefidem 
toe implicari negotiis , curifqae mokftisjUt 
vix tanto oneri unus, atque idem homo par 
efler. Quod fi ita eft jj quideft de te diecn-
dum 5 qui non uní praees, fed duobus Confi-
liis y noa diu tantum, fed ctiam no í tu > mul-
tocies uíque ad gallicantum non civilibus, 
fed & militaribus difficillimis ratiombus prae-
pediris > Vicifti opinionem \ Et quid non vin-
•ees audtoritate & virtute ? i Quid non perfil 
cíes í ludiojabore exercitus, 6c in maximis cu-
ris 
íis, negotliscjuc vcrfatus. Ego vero licetdc if-
ta tua praeftantia, quantum quilíbcc alius?gra-
tulor vchcmcnter, vercor m á x i m e , ne id , 
quod hac actate illam amplifícac^apudpoílc-
ros non noceat i nam cum toe, tam pracch-
ra de re legerint, vix fidem tribuent > arque 
nonhiftoriam pucabunc ,fed fabulam ¿ Quis 
cnim tam eft facundas, ut^ qua decet, digni-
tate de theatris/pe¿laculis? utbls ornamcntisji 
aequatis conval l ibüs, perfofsis montibus , ex-
tru¿lis afcubus, ceterisque ¡n aeternitacem 
monumentis, quae te au¿torcm agnofeuntj 
ulla pofslt verba faceré? Tu l veróápíius m má-
xima poceftate veriísimam animi temperan-
t iam, qua impsrii ipfius aciem hebetas: inde-
feiíam ad prcces,& negotia pacicntiam/aram, 
ñeque ante vifam in percipiendis , aperiendis-
que rebus perfpicaciam, haec qui perpendunt 
omnia ^ nihil exiftimant cuni ipfis poíTecon-
feni. Me autem illa tua prac ceteris cemitas, 
atque modeñia de le¿ ta t ,quac tanta efl:, uc 
¡nter tam grandia cropaea, inter Principis gr4-
tiam 
tiam ; gcntinmqtie fuives fufurros ita fcré-
no vuhü incecias, ac íi hace non aucülTcs^ 
auc ncgU xiííls. Fruftra Populus tui adfpec-
tum ambit . fruftra digito , vultu } gcftu in-
dicaris: fruflra tanca amoris figna ^ in cjuae 
gentes proíiiiunr. Tranquillus animiís, & ad 
inodeftiam compofitus d t í ck fuperbire^ & 
detreí tat encomia ^ aut afpcrnatur ( Quis uii" 
quam tanta, tamque laudanda cogitavic y di-
xitjatquc patravit> Sed íi de praedarioribus 
faótis tuis aliquando data occafione verba fa-
cis5 perinde ea narras, ac fi non audor , fed 
expedrator fuiíles , ut méri to dubitetur , an 
tu , an opinio fefcllcric : fi de viétorüs ferino 
cft, ita rcm traí tas, tanquam fi aliquod tibí 
dedecus aliaturac eíTent , ñeque aliud oblivif-
ceiis niíi tuamcaufam. Sed vires nofirae defi-
ciunt eodem fanc témpore, quo in dics tua 
augentur gefta celeberrinia:& íicut quondam 
de nobilifsimo milite diftum eft, non nifi in 
cicatricibus vulneraripoííe ita de te nifi rc-
petendo nihil eft l quod dicatur, Hunc ego 
trium* 
friumphum verifsimae gloriae pef poftcritatis 
íe i iem inofFcníos curfus agere, litterarum cu-
ra crit^ fi Cdm impensé,, profuséque s quan-
tum credo^ illis faveas ; tum illae aliquando 
abfenti parem virtutibns tuis locum ¡ntet 
Heroas conftituent, Parum cnim eft in homi-
num memoria, fi eam non vctat confenefce-
re fcribentium fidcs. D . O. M . ultra omnem 
aetatem folpitem te , arque beaufsimum fer-
vet : meque tui obfcquentifsiinum/tibique 
faufta omnia é Coelo precantem perpetuo 
ames> ut facis, tuoque patrocinio dignari 
pergas. 
ú n i 
Aeque pauperíbus prodest, 
Locupletibus aeque^ 
Aeque negleAum pueris^ 
Senibusque nocebít. II 
Venusin. ¡ib. i . Epistol. 
i . vers. 
AS SER T I O N E S 
J U R I S N A T U R A L I S , 
*{ E T G E N T 1 U M P U B L I C E D1SCUT1ENDAE. 
t :^ rvw\. - . ^ - . V i ' ^ - ^ . . . . . . -
I. 
^ - ^ f p v - l ^ E. áure naturali acuris , operae prctinm cft in 
-i -(I limíne eius exiítcntiam aílcrere 7 origincmque 
1 *r, fuum, & anítorcm oílendere , nempe D E U M , 
/í" .,. ^ ftiP Jeremiam dicentem : legem meam in 
v - i t ^ ' k ^ vifcer'hus eorum ^ & in cor de eorum fcrlbam 
eam, Unde dcfinicndarn hoc ius exiílimamus: 
Imperlum , feu iuffiím d'-vmae voluntat/s necejfarlo praec'pientis 
reíiae rationi conven'entia , prohibentis contraria , per 
anlmifenfa nobis, congeni ta , patefaBum. 
l h 
CU M autem vercfit leí homínibus itnrra'ans ex decre-to dtyinae voluntatis , & ex can. in ¡fi'is d. 4, Uges 
conjijíftantUr i cuín promnlgantur , opu.^  eft , ut conl-
tet de volúntate imperante , vel psjóhíbcnrc t quod qnidem 
continget per naturae praoferipraenm intcllcíius noíler 
trertus moraliter reddatur de influ creatods : nulla qu Ippi 
w'tina efi ^x^vt^ L i i . r d c Scrm. .Doniiii, : ^ ^ ^ i / ^ / -
ndri pofsit i Jn *mfc¿ent/a n(m Joqtíatur Deas, 
-ha A Hoc 
I I I 
HOCvcro íus naturale légale dlvidítur in abfolutum, quod nequít non obligare , & límitatum , feu hy-
poteticum, ex hypotcíi nimirum ccrti liatus pro-
ficlfcens : utrumque autem hominutn duntaxat proprium cft: 
íllud quídem immutabile, unum ex fine , uniforme, & 
univerfaie: qtúa omnes in quibus reda ratio eft, de ubique 
obftringit: evid^ns ; inter caetera máxime excellens , utpo-
té eorum norma , & vera ratio naturae congruens , dijfufa in 
omnes y conftans, fempiterna , quae vocat aiofficium iubende, 
& vetando , ut Lacfcmt. de vero cultu l . 6. c. 8. 
IV. 
JURLS hujus naturalís in volúntate Dei conílftentis, ac per re<íiam rationem imperantis obic£tum , qua praecipien-
tis , eíl folum intrinfece bonum : quá prohibentis , fo-
lum intrinfece malum. Verum qufa orítur quaeftio , ¿ unde 
bonitas haec intrinfeca colligi debeat, ut eam profequamur, 
aut malitia, ut eam vítemus ? ¡ hic Rhodíus, hic faltus eft! 
cxplofís quorumdam commentís, aflerendum duximus: prín-
cipium ultimum , adaequatum , & fundaméntale, ex cjuo d i l -
cerni pofsit quidquid ad legem naturalem refertur , éífc 
Dcum iprum,qua au¿iorem,& gubernatorem naturae humanae 
infinite perfe^tum. 
V . 
SE O afTerta cognofeendi regula hac gcneralí propofitíonc veré exprimitur : quidquid fapíentiae , ptovidentiac, 
iuítitiae , vel altcri Dei perfettioni, qua audoris , & 
gubernatoris naturae humanae direde opponitur, i d cen-
lendum ab co fub l ev i , vcl gravi culpa neceflario prohíbí-
tum: quidquid vero perfedíó eius ad fapicnter creandam, & 
provide gubíruandam naturam humarvam direde exigeba^ 
cxigitqus nccgífArio , pucceptmu cüc noa arabigitur. Ex 
3 
adverfo id omnc, qüod nullí perfcdíoni D e l , qua dudlorís, 
& gubernatoris noftri ncc adhaeret, ncc direde opponitur, 
jure naturali nec pracceptum cft , ncc prohibitum. 
VI. 
LICET quídam legem naturalcm proprio marte aufpice, fola ratione magiftra, univcrío orbi docendam pro-
mittant i nos vero , qui parum nobis confill, decipi 
nolumus Jímilitudinibus rAt'onum, ut aiebat Aug. principia 
inadaequata iuris naturalis indicativa, feu regulas huius 
cognofcendi cenfemus Sacram Scripturam, divinam reve-
lationem , audoritatem, theologiam naturalem , ac ius de-
nique canonicum , feu civile : nis enim adiumentis nec tur-
piter aberrabimus in ijs obligationibus adimplendis, quac 
ctíl á natura proveniant, ita obfcurae , & dubiae quando-
que funt, ut íibi foli reli¿ta ratio nihil concluderc valcat. 
VII. 
HIS principijs legem naturalem, & conílituentibus , & enunciantibus praemifsis, non abs re nunc me fac-
turum arbitror , íi eius efíedum cxponam : & pri-
mum quidem , teñe Apoíl. ad Rom. 2.inhis vcrb is :^»-
tes , quae legem non babent, naturaliter ea, qme legis funt) 
faciunt y teftimonium reddente illis con/cientia illorum, jusna-
turale omnium confcientias adftringit graviter, aut levitér, 
prout ex eius fine, materia, & objedo defumatur : unde ad 
huius obligationis implementum, vel transgrefsionem adeífc 
libertas debet, vel voluntas. 
V I H : 
VINCULUM autcm ex jure naturac defcendens vel cft non í l r idum, proveníens fcilicet ex moráli honef-
tatc , quin taraen ullum onus compenfatíonís, reíli-
tutionisve inducat j aut ftrldtum , cum haec onera accedunt 
neccfíariae virtutis honeftati: huius vero efFedus extrinfe-
cus , & ¿ iure cívili rcceptus triplex eft, compenfatio nem-
pe3exceptio, & íic debiti per errorem foluti nulla repetitio. 
• Xa " Sed 
•.••••;o 35ft t í-""I3t/'- 'ion'nfion znoiuni^cfiia ^ 
SED hic fane probe- examinare oportet, ^ num itirc natu-. rali omnia ómnibus , & fingulis fint obligata ? feu quo-
modo brocardicum illud : iure natural! omnia funt com-
munia, accipi debeat i Et quidem fpeftata prima rerum conf-
titurione ? qua res á Deo condirae , & gencri humano do-
natac íun t , ka omnia eranr communia , ut iniuftum eflet, 
quempiam á cujusque rei uíii repeliere : poftquam vero 
gentes íucceífu temporis , & reda ratione fuadentc eas d i -
viíerunt commodioris ufus 7 & pacis íervandae gratiajbo-
norum communio expiravit: nec Dco obnitente, cujas prac-
ceptum nullum extat, ut res in eodem primo naturae ftatu 
íemper maneaat: eundemque excipit fenllim : quod iure na-
turali omnes homines íintiiberi , quin inde fervitus naturae 
adveríetur. 
X . 
SC I E N D U M tamen eft , ius naturale quandoque aftus. qüoídam non folum prohibere ? fed etiam initos red-* 
dere , ac nulios : cum nimirum poteftas déficit, volun-
tas , máteme ccnvenicntia , 6¿;aptitudo. Exinde rei alienae 
donatio , & matrímonium patris cum filia nullius roboris 
eft expoteítatis moralís defechi, & fi phyfice fortafsis exer-
ccantur. ídque ipíum continget ín omni adu á perfona ex~ 
prefle, vel tacite per feipfam á nntura , aut per legem poll-
tivam fotta incapaci , cclebraro : & ita matrimonium íub 
impedimento dirimente -ctiam iurís humani, five eccleíial'-
t i c i , rivecivilis( Kegum quippc 'pófcíVati talia ápponcre 
proculdubio licct fecundum íe) contradum, iure natura 
l i non fubfiftit. 
X I . 
EX defedione quoque voluntatis Inanes cenfentur adus in . quorum nuiiciipationem dccft íufficiens .conícnílis 
utriulquc contrahentis \ arque ita expreflus diílen-
ílis ; vis , dolus \ errorque íubftantialis vanum , & futilcm 
adiam reddunt J cui caufam dederunt , ficut & materiae in-' 
capacitas , qualis eífet impotentia abíolurá coeundi, 
Cum 
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XII. 
CUM vero confenfus ex ignorantia deñclat , quaeri aíTo let , ¿anbaec invincibilis circa legera naruralem re- -
periri valcat ? Et ex D . Hieron. in Epiíl. ad Aglaf. 
qu. 8. nullus homlnum ejl , qui banc legem nefi'lat : ( tdclrco 
mftum ¡udicium Del ejl fertbentís in cor de human] generis^uoá 
tibí fíeri twluerís , alterí ne ficeris. ) quoaá illa prima, & 
univeríaliora praecepta, quae per íe nota intel ícdiú, ra-
tíocinatione non egent; íecus tamen praedict un ignoran-
tíájtt admiflam ir i credimus , quoad conclufioncs ex genc-
neralibus illis principíjs medíate tantum defeendentes, & 
quae difficilius perspici valent, 
x m 
PO S T Q U A M de errore ex ignorantia peregimus , de eodem ex dolo proveniente fermoneminftituere, opus 
eft. Non quidem de bono illo , ícu laudabili folcr-
tiaj de qwa gloriatur Apoft. 2. ad Corinth. 12, cum ejfem 
a/iutus y dolo vos coepi; fed cU dolo malo , de illa omni calli-
ditate , fallada , mach'inatlone ad circwnvemendum fallenditm, 
declpiendumve alterum adhihlta, prout definitur in leg. do-
lum* ff» de dol, mal. His enim appoíitu^ ab uno contra-
hentium , fí veríetur circa reí fubítantiam , extrinfecasve 
qualitates , quae cailfam conventioni dederint , eam red-
dit prorfus inanem ex defectu confenfus j ti tamen do-
lys caufam contra¿tui non dederit ? imo etíi eo comperro 
initus fuiflet, refeifsioni locus non patet. Aít deceptus pe-
tere porerit, quantum eius intcrfit, dolum adliibitum non 
fiiUTé , feclufo fubtili diferimine gontraítuum bonae fidei,6c 
ftridi iuris. 
X I V , 
COnfenfum etiam deficere, dubio vacat, ex metu graví iniuíto in a&u, tam ipü incutienti, quam & aiteri 
alioqui indebito, extorto. Unde fi metum paíTus ni-; 
hil aliud intenderet, quam fui á praefenti perieulo libera-
6 
tionem, iurc natur-ali adus írritos, & omnino ínutllís eft; 
fccus tamen fi metus non fuerít caufa moralis confcnfus in 
aótum , fcd mera cccafio , prout accidit in eo, qui cogí» 
tur adknplere, quod aliunde tenetur faceré , vel omitte-
re , & ü haec aggrefsio ex parte metum inferentis iniuf-
ta fit ratione vioientiae : idemque afierimus in adu ex oc-
cafione caufae neceflariae , vel etiam liberae mctu graví 
ellcito, in voto rciUcét emiíTo ín periculo maris, feu á via-
tore ex latronum timore. 
X V . 
SED dubium oritur , \ an iure naturali valeat, & oblí-get adus, cum quis non alias iniquo aggreílbri, vel 
cuipiam tcrtio obftridtus , ferio etiam interne ccnfen-
ferit in obligatíoncm , ant dominij translationem , non ta-
men ex alia, caufa quamad eíFugiendam mortem íibi hic & 
nunc minantcm ? Et proferto Cicer. fola lege naturali ma-
giftra , 1. i . deOffic. fenfit, ill's promlfsís Jiandum non ef~ 
fe y quae coaBns quis metu obtulerit: & nos hac regula ni-
x i , affirmare cogimur , nullam parere obligationem confen-
fum ad redimendam iniuftam vexationem excuíTumj ptaeeunte 
D . Thom. 2. 2. qu. 89. á 7. ad 3. 
X V I . 
QUofdam inris naturalis eñeíhis breviter perstrinximus, fequitur nunc , ad quem finem il l i efFcdus colliment, 
eftendere: quae utilitas nobis ex huius iuris obfer-
vantía: & an diverfi ftatus adventitii ei aliquid addant,aut 
detrahant. Et quidem cum vel ex Poeta Ethnico: oderunt 
feccarehonl v'rtutis amore w. oderunt peccare m&U formidine 
foenae D . O. M . cbicftum aíferere iuftitiae nat.uralis,eiuf-
que finem aeternam felicitatem conftituere decrevimus: 
quia negato praemio acterno, non eft, quod ad virtutem al-
liciat, & á vitijs deterreat: moleftía enim , & voluptas tem-
poránea minimum movent , & petius ánimos irritant,qnam 
appetitimi exfatiant. Unde aicbat Aug. de Conft. 1. t, c.¿j.t 
& 5. •,idicebat Epicurus: mibi fruí carne honum efi, : dicebat 
Stoím 
Stoicus : mlbifrul mea mente bonum eft : dieehat Apoflolüs: m hr 
sutem adhaerere Deo bonum e/l-.erratEpicuruSyfaUUurSto'" 
cus y pune enim anima vlult, finon fecundum caraem , me fn 
cundumfe ipfam vivlt yfedfecundum Deum : Jkut enl/n a.úm* 
carnís, ita Deus animae vita eft, 
XVII . 
COmmodum vero proveniens ex aecurata legís iiaturalís obfervatione nobis innuit D. Thom. qu. 14. de V c -
ritate art. 11. ad i . u b i a í t : ft^uls ¡n filvU duSi.im 
lumlnis naturalls fequatur in appetitu bonl, Ó1 fuga malí, cer* 
tifsime tenendum eft , quod e\ Deus velper internam infp'ra-* 
tlonem revelaret ea , quae credenda funt, vel allquemfidel prae* 
d'tcatorem ad eum dlrlgeret , ficut m'Jit Petrum ad Comelíum, 
A d . 10. nam Deus íumme bonus, qui homincm condidit 
ad gloriam fuam extriníecam , media , quibus ad falutera 
perveniat, fubminiftravit, 
XVIII . 
HA N C vero legem, quae ab eius fine máxime pollef, minime toilit ftatus hominis advencicius: unde pri-
migenia illa naturae lex immutabílis erit , licct 
mciteria legis extrinfece vicirsitudinem recipiat propter fta-
tum fupervenicntem íocíetatis humanac univerfalis, vel 
fingularis. 
X I X . 
POílquam bafes , & fundamenta iurisprudcntfcc natura-lis pofuimus, & quaedam cius gencraliorapraecep-
ta deteximus , ad ípecificas obligatloncs in ofácijs 
Deo, nobismetipíís , & próximo iuri naturali praeftandís 
confiílentes , ultro concedimus. Pr'mus cnim etiam fecun-
'dum Ethnicos ex Senec. epift. 95. Deorum cultus eft j ere* 
dere Déos, deinde reddere Hlis maleftatem fuam, rtddere honU 
tatem , Jine qua nulh eft mtíeftas, Équidem exiftentiam Dcí, 
ciusque vulgarem notioncm ipfa rerum vicifsitudo , folis,&: 
lunae interruptus curíuSj 4CtotA Coelorum machina prae^ 
s 
íefert, S¿: narrat : qliod vero fit fapiens , iuíhis , próvido?, 
immortalis, fupremus dominus , puniens delira , & virtu-
t um remunerator ^quivis etiam rudi minerva capere potens 
X X . 
IGitur homo his cognitionibus pracditus, & de Dco rec-te fentiens tamquam de auttóre naturae , & ente funx-
mc • ncccllhrio ci cultum exhibcre tenotur , intcrnum 
nernpc in vencrationc menrisDeo devotac conílílentem, & ex-
tcrnum^ ac mixtum , ofteudendo le elus ícrvum , <k culto-
r-em , non uriquc certi cultus , fed obíequia dcbiti amoris, 
quae creator cordibus noftris in.ícruit , praeftando: officia 
huidis , honorís, & rcvcrentiae in invocatione pro bcneñ-
cijs accipicndis , & gratiarum adione pro acccptis fundata 
tctribuv?ndo : ea dcnique Tugiendo, de vetando , quac ipla 
natura Deo ingrata nobis proraulgat. 
X X I . 
H I N C reíle depremitur, fincm naturae humanae , & rcligionis naturaiis in ílatu , quo mnic vivimus, 
feriieet elevato , coque non primigenio /fed adven-
lit io , & civili íub Chrifto reparatore , Magiftratibus , & 
lege pofitiva tani divina, quam humana conítituto,cfie qnoasl 
ilibítantiam omnino eundem cum fine religionis chriflianae, 
nec unum ab altero, niíi quoad modum difterri. 
90 ' xxii. r 'r 
S' E D ínter alias de lege naturali quacíHo nobiliísíma eíl, ) ¿ num religio interna tioc iure ab omni imperio, & po-
teftate coadiva fit libera i1 Et fuppoíito, nemincm pru-
dentem ambigere, quin ad adum internum Tolo confcnCu 
pcrficicndnm , legitimosque -Magiftratus omnino-.latentem 
•nullus cogeré pofsit, cum libertas naturaiis facultatcm fa-
•clendi , quod llbetj ¡praefeferat, nfcqu'd vi , aut jure prohtbea-
iur , aílcrendum eft : religiotaiéns tam internam , quam exter-
nan! liberáis efle iibertate áuto«omica vivendi, & Deum 
co-
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colcndí , non qnomoclocünq-tie , & cuícunquc l íber, fed 
ut per leges naturales , & divinas neceñe e í t , & ad íalu-
tcm expedir : ac idem ius in confeientia Principes , & 
Mngiílratus devincit, ut pro viribus íliis, fecluíis inevira-
bilis alterius gravis malí, aur fummae neccísitatis circunf-
tantíis, falfam religionem externe manifeftatam impediant, ac 
veram promoveant, & tueantur : prout efFcceruiit Conftan-
tinus , & luílinianus in íuo Ccd. repet. vraeled. tot. tit. 
de Sum. Trin. nam licet íuperidr nequear ferri in adus 
mere internos vi coadiva , vi tamen dirediva poteíl: natu-
ralia,& divina praecepta dcclarare,vel etiam de novo praetipe-
re , ut Tubditi rede de Deo credant, & fentiant , praecep-
ti effedum ipforum confeientiis rclinquendo , ut fi non obe-
dicrint, Deo refpondeant, qul renes, & corda ferutatur. 
t»UiJiii (tifiscvrt 5*rnyi.3l s^clíiiíJp ssiufi'j aiíiCii^ipi 
XXIII . 
DE ofñciís Deo exhibendis hucufquepertradavimusirec-to crgo ordine ad ea procederé oportet , quae fibi 
ipfi homo praeftare tenetur : & haec ad animum 
alia , alia ad cor pus ípedan t : utraque vero exigunt vitae 
honeftatem , convenientem ftatui culturam , redum uílim 
facultatum internarum , & externarum : nonnulla vero á 
naturali iuftitia : reliqua á; íbla decentia proveniunr, oriun-
turque á Deo , tamquam fuo principio immediato , & adae-
quato : nam homo , quidquid eft , dicente Platón. Dei 
poffefs'to e/l ; & 2. principiis m^diatis , & inadaequatis,qua-
lia íiint amor íibi naturalíter CÍ3í?itus , & reda conftiturio 
generis humani ad felicitatem naturae rationalis necefía-
xxa. 
V
X X 1 V . 
I T A E ergo honeftas in redo ufu facultatum animaé, 
& corporis fiftit: unuíquiíque enim intelledum, & 
voluntatcm tenetur éxcolere quoad Deum , quoad 
feipfum, ac denique erga próximos, ur eius mens notio-
nibus y quibus oportet , infinida , íuos nexns omnlno ex-
pediat 3 & voluntas rationi fubiieiatur, ut omnes animí h¿ 
B bes 
IO 
bes compefcat, & Inordinatos afíedus coerccat i ímo hace 
ita comparare lolicite curandum eft , ut non modo prae-
cepta otíicia aecurate praelientur , fed etiam illa quae i n 
íola decentia nituntur : ita docente Senec. de Form. vit . 
cuntfls efío benlgnus, nem'mi blmdus , paucis fomUíaris, om~ 
nibus aequus , ad mlfericordiam pronus, in adverfa firmus , in 
pro/peris captas, |fe bimílis, 
X X V , 
SA N E honeftas vitac exteríorem hominís culturam fpec-tans , prout lege naturali fancita eft, in neceflaria 
vitae confervatíone , fanitatis , & integritatis corpo-
ris cuftodia vertitur. Haec enim bona, quorum ufus dun-
taxat penes homines cft , extra cafus iufti JbeUi, martyrij, 
aliusve rationabilis caufa-e quilibet fervate tenetur , eifqu» 
uti congruo ad finem aíTequendum modo, & falva, ut 
dici aílblet, reí fubílantia. Quamobrem nosmetipíos alere co-
gimur, ac prudentem curam propríae valetudinisexhiberc: 
econfra orohibita eft omnis ingluvies, obrietas, ( quorum 
nomine & antr opophagia continetur ) malitloía ínutilatio, & 
(directa íui occiíio. 
X X V L 
HO C vero pracceptum comple^Htur «tiam rc¿liim ufum facultatum tam corporis , quam formnae : illac 
coníilUint in quinoue fenfibus externis , alijsquc 
corporis dotíbus: per fctLíí,nae facultates mtelliglmus d i -
yltias ^ pecuniam , poíreísiones , & quiidqutd ab extrinfe-
co ordinatum eft ad miferias hominum fubtevandas: his enim 
yelut inftrumentis deferviri cogimur, ut direíte, vel indireetc 
í iltem ad finem á Domino praefixum contendamus. Itaqüe ift-
bicc inuncra non adimplent, qui aliquo fenfu otlofe? & inuti-
íiicr ad íoiam voluptatem abutuntur , & qui intemperanter 
pecunias proíundendo;prodigalitatis vitio iaboraínt. 
EX 
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X X V I I . 
EX hís CCFte oportet inferri , inrc natural! luxnriam omnemm fuo genere prohibitam efle : ciiins fpecíes 
ílmt forokatio ílmplcx, ftiipnim , raptas , adulre-
rium , inceftus ¡ facrilirgium , molitícs , fodomia , & beftiali-
tas , omnis denique iinpndícitia; , feu prava dcííderia in 
genere luxuriac, vaga feortatio , tadns , ofcula extra ma-
trimonium , non minus quam auditus , & afpectusj qui á 
naturae lege abliorrent, & reítaerationi repugnant. 
xxviir. 
SE D cum homo ínter officia ñbi debita quoddam etíam' ius neccfsitatis hai>eat, quo interdum aliorum cmu'. 
laeíione- utí valeat, hoc privilcgium explanare , & 
certis limitibus circunfcribere operaepretium duxi , ne am-
plías , quam par eft , in aliorum praeiudiciam , & iniariam 
cxplicctur. Et quidem necefsitas ex Ariílot- vel eft abíb-
luta , vel moralis, prout aliquid aliter fieri nequit fimpii-
ci tér , aut faltem nataralitcr, l'eu phyficCjVel rolummodo' 
moraliter, hoc eft, fine máxima difiicaltate : poftcdor hace 
vei eft extrema five corporaiis , five fpiritaalis : vel' eft 
gravis , Corpus etiam , vel animam afficiens , ac demum 
communis, in qua fcilícef cenfentur eííe: pauperes- oftía-
tim. mendicantes.. 
X X I X . \ 
"A.C neGefsitatis fa£la partitione, quoad propofitum 
attinetj fequitur, axiomati illo in C . 4. extr. de Reg. 
iur. nempe, quod non efi Vicitnm In lege r neceCñi 
tas f m t l'citum , hicem ex iure naturali íutíiinderc. Et aíícr-
to principio , necersitatem abíbkvtam, five phyíice, five mo-
raliter hic & nunc invincibilem , aliquíd facientem , ver 
omitrentem vi illius , á poeíia', & culpa immiinem rcddcrc: 
affirmare non cundamur , nullam adionem i iure abfoluto 
naturali prohibiram, etiam qualibet engente necersitate, vel 
MDiaü ? fierllicitam: poíri-ndfe ac fi -ex codem iure hypote-
B i . t i -
tico reperiatur cohibirá: nififorfan praeceptí 'materia mu-
tctnr: íccus vero extrema necefsitas moralis , Se faepe gra-
vis honeftiim' efticic aclum , dunraxat lege poíitiva , huma-
na , vel ctlam divina prohibitumí nifi in bonum communira-
t is , grave aliai malum fubiturae dirigarur, contemptum 
le^is , logislatorisve inckidat, aut médium íimpliciter ád 
falutem neceflarium evertat: licct pro foro externo ad le-
gis violatac íufpidonem toliendam íuperiori innoteícere 
debear. Tándem necefsitas communis vires legis , etiam po-
fitivac, & humanae nufquam imminuit, aut enervat. 
X X X . 
X hoc necefsitatis privilegio infertur , poíTe extreme 
indigentem aliena contredate : non quia reddanrur 
communia ex hac caufa , liberumque íit alienís mi , 
perinde ac propriis , fed quia vinculum imperfednm obl'-
tríngens ad fublcvandam proximorum deiedioncm per-
ficltur : ita ut l i facultas magiílratum adeundi fub mana 
efíet, quilibctcompellerctur ad vitae fubfidia praeftanda , fed 
quia tempus non fuppetit, &fames, feu nuditas urgent, cape-^  
re, vel clam, vel aperta vi poterit efuriens , aut nudus, 
áu'od ad fui coníervationem exegcrit: ea tamen lego , ut 
íi aliquando ad piRguiorem fortunam devenerit, reftitu-, 
tioni fit obnoxius, praecipue fi res magni praetii fit. 
X X X L 
^Uemadmodum verum c í l , homini ius defenfionis com-
. petere , ita etiam certum cxiitimamus , nullam ple-
rumque adefle obli^ationem huiufee facultatis exer-
cendae , praefertim aggrcílorcm occidendi: teíle Quintilian. 
decía. 7. cunSiaj/l vldeatur^iur^ percurrlte , nujquam adeo pro 
nobis follclva ¡ex eji . ut qtiod pr^Jiat ^ extprqueat 5 quia 
l inó licct faepe occidere iuftum invaforem tam iurc natu-
ral! , quam c i v l l i , canónico, ac etiam Divino committatun 
id tamen non procedír , cum iniuftus aggreílbr appellatusH 
cíl Rex, Princeps , aliaveí perfona valde utilis, aut falu-
'ti publicac ncceliaria; vel íi praevideatur magna incom-
mo-
moda ín rempubllcam , famíliam rfgiam, áut rrgní íh -
tum cxlnde fecutura *. ómnibus enm hon'rs expcdit] Jalvam 
ejft rmpublicm. ex Ciccr. 1. 2. de Ofík. 
XXXTI. 
SE D cum haec omnia exaudíenda fint cum moderamí-nc inculpatac tutelae , huius conditiones explanare, 
noftri muneris erit. Equidem defcnlio inculpata erit 
quoad caulaitt , íi nullam invaíbri dcderir aggrcílus , & 
quoad modum , fi maiori vi non utatur, quani opus tó ad 
iniuriam arcendam. Praetcrea requiritur , ut pcriculum 
fit certum, praefens , & quod alitcr vitari , aut reparari 
ncqucat: et íi de fbrtunae bonis fermo í i t , ut damnuiu 
inagní aeftimetur. 
XXXITI. 
NU N C de famac , & honoris tuitione alíqua non-nihil utilia diííerere progredimur. Et cum crudelt? 
•ion exiftimandus ÍIÜ ex Auguft. qai famam n'cgligtt 
ftatuerc audémus, totalem famae neglcdum naturae. legj 
repugnare : máxime íi cum pracíudicio altcríus iüngatür 
aut infamia tertio irrogetur, velfí necesaria íit ad perfee* 
te exhibendum ofíiqium alteri í t r ida iure débitum. Undc* 
quiiibet campos móntis, ctiam in ordine rcligiofo coníti-
tutus, ad eius confervationcm intendere válet per media ho* 
nefta , & ftatui congrua, vcl ínperíore invito. 
X X X I V . 
SE D anlmadvcrtere oportet, defeníioni occiduas (praeter-mifíb primo quolibet motu animirn, & rationem per-
turbanti ) ladi honoris cauía nulíum in praxi locum 
cífc : ideoque & duellum, omni lege prohibitnm J & nc vix 
qnídem ab ulla gente barbara permiíTum , imi naturali om-
niño repugnat. Volcntem etiam vim pudickiac inrerreí 
quae , Ovid, . canentc nulla reparabU's arts {\^ (^ \^x<X\ciiix 
eft ) deperlt illa femel, occidere licet, turpi conatuí 
officiendü 5 fecus vero expoílíado , propriac vindidac 
graT 
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grada, cuius cxcrccncUc príyata audorítatc m ftatu fo-
ciali nullumius cst. 
X X X V . 
Offída Drco., & nobi,sfnetipí]spracftandapaIam fecimusr fupcr.cft modo, ea quae proximis dcbentur , tam 
unicuique privato , quani ci\útaii , aut reipubli-
cae , feu magiílratibus, dignofcere : Haec autem officia,cuoGi 
fjnt a l ienes , vcl. omifsiones- iurc nanirali, ordinarac, font 
vel perfefta , quorum.exigendorum adeíl poteftas : vx;l im-
perfeta, i a naturac aequitate nixa: vel abfoluta, quorum 
pbligatio homini coaeva eft: vel hypotctica denique a ex 
alicuius fafti hypoteíl provenientia. 
s 
X X X V I . 
A N E haec officia interne, & externe exhiben íubet tam 
focietatis , & publicae- pacis confervatio , quam hof-
tri conditeris, perfedio, ex cujus verbo, & exem* 
pío iniunas. parcere, & a memoria, repeliere oportet: non? 
quidem cas,, quae reipublícae inferuntur, & communi v i n -
dica publica propulfantur , fed privaras , quae iudicibus, 
&. magiftratibus compeícendae traduntur, nc crimina im-» 
punitapermancant., 
X X X V I I 
A D dúo potifsimum capita referre plaect o f ík ía erg^. próximos perfeda , quorum primo negativo , ncmU 
nem laedere iubemur : fecundo vero affirmativo,ius 
fuum cuique tríbuere adftringimLUi. His tamen praeceptis 
non folum perfedae, abfolutae, & hominibus congenitac 
tibligatioDcs continentur , fed adventitiae etiam , ex con-
fenfu , cpnventione > Sc civiU difpofttioac fubDitac 
Ne-
xxxvni 
NEquis tamcn cxiftimet, ex pracccpto illo ncmmem lac-dcndi, noccntcm, & malefa€torem interficerc num-
quam licere : affirmare cogimur , Principibus , & 
Magiftratibus , penes quos rerum arbkrium , quibnsque fa-
lus Rcipublicae concredita eft, non folum pcímiflam , fed 
á lege naturali imperatam fontium animadverfíonem : non 
w m fine caufa gladmm portante hís tamen feclafis , nec 
adulterum deprchcnfum é vivís tollerc In ftatu dcgentibus 
conceditur 7 cumfingulls relinquendum non jit,, ymA per Ma~ 
gljlratuí pubtice expedirlpüteft. 
X X X I X . 
HAdcnús de iure naturali difputaturn eft, cuíus prlfl-cipia, exiftentiam , & proprietates fummatim dixí-
mus : nunc ad jus gcntium ftudia noftra convcrtc-
re , tempus eft. Licet enim ab illo difcretum , & omnium 
conamuni plácito, ac tácito coníenfu ftabilitum ad íbcieta-
tis tranquillitatem, & pacis confcrvatianera , á ratione ta-
men naturali defcendit, & potirsimum ad ea fpcdat^ quac 
ius iprum naturale confinuant, 
X L . 
^Rgo fapponimus contra paucos atiter fentíemcs , ali-
^ «jaod dJe ius gentiuia, vlm 1-egis habens, ad cu-
jas normam ífocietas ptimaevo ftatui ílipetveniens 
rite humano modo instituator, quodque controvcrfias na-
tionum nullum inter fe connexum habcntkim dirimat: i« 
coque deícribendo, Imperatori Juftiniano adhaeremus , qui 
in §. 2. inftitut. de Jur. nat. gent. & civ. id cífe dicit, qmá, 
humanls necefsltatibus exigentibus, utilltatíbusque fuadentíbus, 
-tefu , & moribm vmnium, mt verte mvrm'omm mtrodufíum 
*ft. 
H u -
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X L l 
aiTtcfn origo cauíalis tmmediate defcendit ex nc-
sítate , & utilitate sentinm poít primigeniam 
Uius 
cef iL  " t g u ft pri i í 
boncrum communionem divifarum : cum enim mil-
la íibi Tola fufficeret, ex Poeta , non enim fert omn'a tel~ 
lus , ipfa natura per lumen rationis gentes.adcgit adineun-
dae fecietans foedus , quo fe melius vicifsim iuvarcnt.Ori-
go vero formalis huius inris est paólum tacitum longaevo 
ufa íirmatum, vim habens legis omnes reciproce obitrin-
jentis : ccnfí'iuert.vt en'm , i r c i i t AlLer ic CerAil. 
ius gentium ínter fe omnes, vel rnultae gentes non fortuito , aut-
alttra alteríus imitatione , fed quaji ex compaBo : non quod con~ ' 
vener'nt, ut íegem fcrlberent ,fed qu-pdut/l'tasy & nvcefsitasph~ 
rumque omnlum provocaver't, & obtinuerit confenfum : & ex 
hoc de'nceps lus constitutum est, 1 i 
XLII . 
í í i íji: 5 s i 
CU M hoc ius pofitivurn ab homlnibns duntaxat InduC* tum intra términos vitae coerceatur , & gentium c i -
vilem felicitatem refpiciat, á iure naturali difíertur 
ratione originis , quia non eft homini congenitum : ratio-
ne caufae efficientis, quia non eft a D, O. M . conditum: 
ratione caufae finalis , quia non abfolutam naturae neccfsi-
tatem in intrinfeca morum honeftate nixam intuctur, fed 
focietatis confervatiónem , bonos cives formando. DeniqüC 
ratione obiedi , obligationis , & materiae : ad eá quippe cir-
cumfertur , quae ex arbitrio proficifeuntur, contrario pac-
to immutari valent , &eos tantura obílringunt, qui conven-
tioni tacitac fe fubiecere. 
XLIII . 
SIC vero íicccptum pro iure folum gentium legalí , fea vim faltem moratiores popules obligandi habentc> 
di-
i j 
divídítur in affirmatívum , ncgativum, Se pcrmirsivum,ow-
nis enlm legis virtus ejl imperare, vetare , permitiere, Pr i -
mum aliquid agere iubens, utíbellnm folemniter per fecia-
ks indicere : íecundum aliquid omitterc imperans , nc fei-
Ucct conimercia absque rationabili cauía inhibeantur : ter-
tium denique nec praecipicns , nec prohibens , fed nega-
tive fe habens , bona, ac indiffcrcntia tolerando , & íac-
pe malorum impunitatcm extrinfecam indulgcndo. Alias ve-
ro divifioncs, ut inanes , & parura aecuratas praetennitti-
mus. 
XLIV. 
CU M ex ha£lenus didis apparcat , tus gentium obliga-tionem induecr» non íblum nationes r ac earum mcin-
bra, fed etiam Principes , & furmina orbis capita de-
vincientem, índices , & forum dignbfcere operaeprctium 
crit. Profedo gentes ipfae , & populi pes fuos legatos de 
huiufee gencris caufis fententiam proferunt : fitcnimeon-
grelíus producitur fiquae in Tcriptis conventio , ufus , & 
conniventia aíFertur , adhibentur arbitrl, fi hace adniifsio 
mandato legatorum continetur: et íl denique res. iniudicata 
fuperfit, & congreíTns irriti evadant, ad martem provocan-
dum , atteftante Cafslodor. quocL tune folum utíle efi , con^  
curnere ad arma ^ cum heum apud hofiem invmirc non po~ 
tefi iupth* ifil ^ 
Uamqnam diximus , ius gentium mntabile cíTe, 
/ idque verum credimus non folum per accidens, led 
etiam per fe, direóle , ac formaliter ( nam cum mu-
tuo confenfiündilQum íit, eodem modo valet diííolvi) ta-
men moralirer impoffibile videtur,ut totum, & ex omni parte 
definat, atque eliminetur : renunclatio enim unius nationis 
ius aliis competens tollere nequit \ etfi ex defuetudine du-
bium oriatur A . A . de moribus, & geftis regnorum difeep-
t*ntium feribentes confulcndi funt, 
C Ex 
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LVI. ¿0 
^ T 7 ^ fiw^ ^ / ^ r S t * % í m ín leg, 6. ie Iufl,& 
J j j iur, introduBa bella , difiretae gentes, regna condita, 
domlnia díjiinéia , agris termlni pojiti, aedlfícia collo~ 
f ñf- /* r n * M i M B * m * t * t ~ , * j . ! .1 • . • ? i ' . 1 ~. ~ c ^ i , commercium , emptiones vendkiones , locationes conduce 
tlones, obligattones inftitutae , excepth quibHfdam, quae a i m 
re ei vlli introduóiae funt. 
XLVII. 
PRofcdo cum á natura omnia cíTcnt communia, culUbet-que liberum eflet, ea praeaífumcrc , quae fibi magi? 
placerent, domúuum occupationc nancilcebatur-.nou 
quidcm proprictatis , hoc cnim ex Icgc gentium ad paccm,& 
meliorem rerum adminiftratiQnem, pofíefsionumque diligen-
tiorem culturam ex ülo Ariftotel. amablle bonum , cuique 
autem proprium , índu^um eft: praeeunte excinpló Abrahae, 
& L o t , ad iurgía, & contcntíones vitandas , tegiones di* 
videntium. ' - '' 
XLVIIL 
LIcct cnim ab audore naturae res vcluti in medio cíípofi-tae hominum ditioni omnes fubiedac fmt > ftoc to-
rnen dominium proprictatis appcllatum , quia non 
mcram naturae cxigcntíani refpicit, fed plenam de re dif-
ponendi tamquam íuacurn caeterorum exclufionc potefta-
tem continet, utilitate , & necefsitate propter exuberan-
tem hominum turbam expofeente , coníensu faltim tácito 
gentium reeeptum eft. ^ Quis enim un i , t e l altcri Noa-
cb.idarum familiae bona achual! iure ad univerfum 'gemís 
humanum cxpe£tantía adücerc poterat, nifi cíUquorum all-
quis^confenfus accefsiffet? 
3 U t* 
J 
XLIX. 
ÍÍIÍIII 
Ndc dominia priimun acquifita cffc conftat per divi-
íioncm , oceupationem , & fortitioncm , hoíque ori-
ginarios dominii adipiscendi modos vocamus , quia 
«»ihis noftrafadnius, quac communia antea, vel nullius 
poteftati fubiefíta fucrant. A l i i vero derivativi appellantur, 
per quos ícilicet proprictas uni acquiíita in aliurn transfer-
l u r , feu derivatur. 
mi i ••. rfj .. A j j í ^ : ' m - cu • 
O iifii/nofo Jj ¿moimiupo£ mmoiq o^ pv SIRIA iimri n mi b 
EX his fanc quídam ex fado rcm fuam in alium transmita tere volentis , & huius acceptantis proveniunt: con-
tradus puta , padta rentinciationes ípontancae, alie-
nationes , donationes, & ultimac voluntares : quídam ve-
ro exiuris difpoíitionc dominia aliquando etiam invito ac-
quirenú adiieientis orJgincm trahunt : ad quos referrí fo-
lent fuccefsio abinteftato , teftamentorum fadio , uíucapio, 
& pracscriptío: fed ne perperam hace irtelligantur , íeirc 
oportet, pleraquc ex his á iure tgentium permifsivo dnn^ 
taxat, ac remoto defumi, quoad formam enim, & íubf-
tantiam iuris civilis exiftimantur, 
^on < iha^úup^n '¿oh mi hü ^nolnlluyor. m^í íqhíom - . 
SE D fbrtafsis fut> praedida diviíionc non ita commodc omnes titulorum fpecies compleduntur , ut alios 
praeterea admictere opus non fít: & nos pro lüa-
iori bicevitatc á luftinían. in tit.de Rer.div. & acq. ipíar. do-
min. recenf i tos8í ex eius mente originem a iure gentinn> 
ducvntes admutimus > & ruílinemus fub admonítione prac-
O E D cuai. fM illo Davidis^ ormía fubiecistl fub pedihus eittr, 
O i ova , & boves Ut£wrfasxy itifi^er .cmp* > vo~ 
2 0' 
lucres cocVh&plfces w^ r/V quaeratur ; num mate uníus cer-* 
)fsit? ex 
rcm 
tac gejitis ditíoni cum aliaruKÍ JSKcrullone íubeffe pof  
gcncrali lege , qua nititur occupatio , ícilicet quod : 
Í>Í ntiliiiTs düáúnro ¿xiílcntcm animo acqwkendx aprehenden-
do noíbam facimus, aíferere cogimur: nonfolum mare ínter-
num , & nndique finibus ciüusdam nationi^ condufum 3r 
1 ais poteftati ílibiici valere ita uc; • exteris pdpulís pifcatia* 
iKím coralíiorum , margarirariim extraftionem , aliasque utÓ^ 
Ikates prohibeat,; íalva navigationc j fed etiam' iftare apec^ 
tum ab unoquoquc populo vindicari poflc , qua' patte, fuas 
littora alluit , niíi quatenus humanitatis leges, autufusin-
noxius extrañéis aliquid con^edenduni fnadent, aut inter-
dum iubent. Mare vero plenum acquifitionis, & dominii ex* 
pers omnino ceníemus, ••rm • f.'. -.") nt&b.lup zá£í e l d Z T T 
- Í I O ^ : iníil^svoiq ••'iwitpwr. ?nííjíi J5 t?íífit?l n '>r^  v i 
•• • L U I . , • • > 
QU I A tamcn homines á natura acqualcs confpicimus,5¿ á dominio exempti exiftimari poterunt, cum revera 
in íb tu naturae integrac ícrvi incognití fuerintjftac 
Tuere non abs re cr i t , fervitutem Ucet contra pnmaevan» 
fiaturr.c conditionem , íüppofita praevaricatione ^ rationi non 
obíiftere : ideoque homo alterius poteftati fubiieitur iure bel-
l ; , nativitate, emptionc, & iufta condemnationc. Et propter 
hanc mnltiplicem acquiñtionem admedos aequirendi, non 
ad belli caput praefens quaeíitfim retulimus, 
¡Úbomcapi t ú non anoí) vAhi}ftyptv\ Giti zUl/ilipJ €13 Q l 
S I C iurc gentlum 'ftabilita fervitute dubium exurgít { utrum videlicct íervi praefatís modis acquifiti l i c i -
te aufugerc valeant, domiñoíün^ poteftati íc fubtrá-
hendo ? Et cote feivos - iniufte captor JVelJ-detóhtOs fugere, 
& impedientem repeliere poífe , notum eft : perinde ^ 
peccatum cogantur, aut duruis traítentur ? fed ex adverío 
cura ihinriám in fugam fe coniieere UequeiiM , ^ U i a femet-
ipll i - j tó «etMtf^iApaJ^tibus^Vpttdííi, aut tx poena in ¿er-
-Mi vi* 
§í 
vítiitem rediguntur. Verum cicéa bello captos concludimuy 
ex prudentum fententia licite ad fuos refugerc valere, Ucet 
domino perfequentl refiftere non debeant. 
L V . 
( U M ínter oceupationís fpécíes rc£te numererur vena-
tm j taraquam i naturall ratione proveniens , quí-
dam putavere , nec á Principe Interdici poíTeí nos ve-» 
ro incundanter aíTerimus, Principes fuis fubditis venatio-
nem prohibere in locis tam publicis , quam privatis vale-» 
re , & Tibí ipfis refervare, qiün obftet praeferiptio contra* 
l i a . 
zanimr-rí -m .xirn^-m-. ¿hUM>hf> hnumsM & . rv. ) ?(vn 
L V I . 
Gimus hucufquc de origine dominií, & eíus acquíren^ 
di modis primitivis : fequitur de derivativis difquú 
rere , quibus adfcribenda praeferiptio , cuius origi-
fiem iuri gentium tribuimus, formam verocivili : pa-
Jam námqüe eft , etiaai ínter populos liberos , nec 
nalli addidos immemorialeni poflersionem olim milítaíTe , 
nunc in negotüs exequendis maximam exerere vim. 
L V I I . 
pIS de origine dominií ' pera£b's , iciusque adipifccíi-
di á iure gentium praeferiptis modis , pergimus hu-
ius legis praccipuam partem, eam máxime , quac 
focíetates refpicit, explanare. Sane cum homines licet coac-
teris animantibus ratione , /apientia , & fermone praeftan-
tes , imbecilles tamen, infirmi & omnium auxilio deftiru-
. t i ad propulfandos extrancos ímpetus exoriantur úndiqiie 
indigentes , quippe qui ab ipfo ftatim ortu nihil aliud pof-
funt, quam fragilitatís luae conditione plorata fletibus omi-
nar i : neceíTarium porro fuit, ut eiufmpdi necefsitatibas 
confulerctur , ne vagi , & palantcs inílax ferarum in. l'o-
; l i -
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Ijtudine errarent, fcd in focictatc vívcntcs inviccm fibí 
adiumcnto eflent. 
LVIII. 
IT ' 3t 
AGnofcimus certc homincm naturaliter civilcm , & fo» ciabilem efíe, ac plnrima, ^uibus máxime pollet, 
inutilia in folitudine remanerc: verum cum prius-
quam corpora polirica , fea reiipublicae conftituerentur , ex-
titerint in familias fegreges diípcrfi, in quibus fibi mu-r 
tna ofiieia praeftare valerent, & facultatibus u t i , quels or-
nad narcuntur, nihilque prohibeat in eadem vivendi for^ 
ma perdurafle , maiorem utilitatem , & comraoditatem pri-
mos Cham , & Nemrod adduxifle cenfemus, ut homines 
in civiratem cogerent , ¿£ rempublicam: quam exinde 
cominuni confenfu receptam juri eentium tribuendam pu^ 
'tamus» 
.¡uplljj zlybLVhzb 9b imit ípi i : mUltahv zihom ib . ¿ X 
LIX. 
—LO : iüv:^ OTJV fr^rinol t zumiuóhi (uubiiw hiñ non 
Etcrum enm nnlla focietas fine aliqua vi gubernatv 
- t e > & providente coníiftere pofsít : nam fi om-
nes aequaíes eíTent, & nulli poteftati íubiedi > uno-
quoque ex fuá fententía, & arbitrio in divcríitatcm tenden-
te , neceflario diftraherctuc cóetus, & diflblvcretur civitas, 
confequitur eundem efle finem > eandemquc necefsitatem 
«publicárutn poteftatum, quarum originem remotum anc~ 
tori Deo acceptum ferimns , ufum vero , & exercitiunx 
communi hominum plácito adiícere necefíe cft. 
^néoBiq 'Jnoixils] ^ , Í . Í J - : . L X . - - ^ n ^ i h ; - . . 
O A N E quidem penes ipfam rempublicam ímpe-
v 3 nnm, & dominationem ab initio extitifle, pro-
culdubio eft : cum par íupra parem nullam potefta-
tcm habcuct 5 íed ex quo fuo muñere funda civitas deter-
minatrm regimínis formam optaveiit, ü in certanifamíliam, 
m 
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aut perfoilam fummatn poteftatcm tranftulcrlt , poeniten-
tiac locus non eft : Nam quod principio voluntatls, pof-
tea nccefsitatis efficitur : divino oráculo dicentc : fiíbieBr 
tjiote omni humana creatttrae propter Deum , / íve Regi,qua-
Jt prsecelUntí, fíve ducibus tamquam ab eo mifsis, 
LXI. 
QU I A tamcn hace fumma poteftas non íolum penes unum , verum & penes populum , ac denique pe-
nes optimates confistcre valet, triplicem regiminis 
formam ftatuendam duximus: Democratiam nempe , ubi 
(inguli cives ius fufragii retinent, & in comitiis genera-
libus quidquid ad fummam rerum ípedat , & reipubiieac 
univcrtlim ftatum refpicit, peragitur : Ariftocratiam, ubi 
per fenatum haec alta iurisdictio expeditur: & demum M o -
íiarchianijCiim unius poteftatl omnia committuntur. 
LXII. 
EX his tamen Monarchia máxime cxccllít, tefte T a -cit. lib. 1* ann. difeordantis patriae non aliad eft remedium , quam j i ab uno regerctur '. turbidis 
namque, & in fummum difcrlmen addudis civitatis re-
^us Didator senatusconfulto creabatur, cni fuprema po-
teftas ea formula Gonfcrcbatur , ne quidrefpuhlka detrimert-
ti caperet. Verum practer has regiminis formas regulares 
plurimae aliae funt , quae Se irregulares appellantur , feu 
mixtae, quae ex praedidis fímul conyantur , & in quamdam 
fpeciem diverfimodc temperatam degenerant. 
LXIII . 
POtcftas vero , & imperium monarchicum acquiritur vel popuÜ plácito , & coníenfu per eledionem , aut ftte-
cersíonem haereditariam, íive linealem , vel populo invito ar-
mis bello íubado. Sed quoUbctex hismodis lndu£k),it3 
eius 
cius ordinationi p'opulus fubie^us cft, ut fi forfan leges con-* 
didcrit, vcl coníuetudines admiflerit , Principis confirma-
tioncm ad fui valorem expoícant : reipublicae enim l^x: Aíin, 
G a l l apud Tacit. 1. i . ann. c. i s . umm eji corpus, atque. 
uní us animo regendum. 
LXIV. 
POftquam dífcrctae gcntes,regna condíta, & focietares c i -viles ílaiutae fnerunt , bellum iure gentiurri receptum 
eíl j quod paulo aliter ex Grot io, qmm vulgo acctpl 
Joktyinterpretandum cenfeo^ nempe ut certa hellorum formaa iure 
gentlumjit introdutia, quam formam y quae habeant bella, eam 
peculiares ex iure gentium effeBus confequantur 5 oríginem ve-
ro eorum faltim reniote ex cupiditatibus naturae corrnp-í 
tae depromere oportet : avaririae namque fraenis laxatis alie-
na appctimus, potiusquam noftra clargimur : inde , uti ait 
Chriíbñcm. orttm traxlt meum ac tuum , frigidum illuá 
verbuni innúmeraglgnem bdla* 
BELLUM ergo , prout á iure gentium deícendit, & ctu tis limitibus circunferiptum eft , definitur ex Alber i -
c. Gentil, publicorum armorum ht/la contentio : vel 
íi mavis , eft eorum , qui fuae potejiatis funt, iuris- fui per* 
fequendi ergo concertatio per vim ,vel dolum. Dividitur com-
muniter in aggrefsivum , & defenfivura : illud nempe, quo 
ius aliquod perfequitur jfeuiniuria vindicatur , quae ali-
ter reparar! , aut fatisfieri nequit: defenfiviimr quovis in -
iuftc illata cum moderamine inculpatae tutelae repellitur, ac 
pro defcnfione regni, proyiríciae, fubditorum , amicoruiUjaut 
confoederatorum fuícipitur : in hoílile etiam, quod in exte-
ram, & peregrinam gentem dirigitur , & civilem , quod ¡rw 
ter eiufdcm ftatus membra venitur, partiri folet. 
*5 
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H ipe abfolute certum* eft , bellum iníVe exorrum , & debitis conditionibus praeditnm , liciti]m effe, non repugnaiis naturac legi , & á iurc gentium ftúbi-
lituni , feu eius forma legitima defígnata. Verum aecue 
falfum acÜimaiidu|ai cft mulLorum princípium , qui 
VÍ¿türiarum cventu bclli iuñhiara metiuntur : Lac quip-
pc rationc immaníísima Turcarnm tyrannis tot viiloriis 
de Graeeia , Hiípania reporratís , iufta cfñccretur , nec 
llraeliiicus populas tam íaepius caedi á veri Numinis hoíli-
bus potuillet. 
LXVIL 
SAne iuftltia belli in eo máxime ílftere notum eíl , íi dcfeníivum fit y. quod defenfio neceílarío fufeípia-
tur , & aggreflbr alíter induci nequeat, ad omit-
tciidum. .úavaliim ; quod adfit inña caufa , opinio finmi-
nus , aut cxlftimatio ^ vcl períuaíio inílítiae , ac deníque 
're¿ta Jntentio , quae non ex libídine dominandi , aut ex 
prívata vindida, live virium ^ & potentiae vana oftenta-
tionc proveniat , fed duntaxat fcopiun habeat , populum 
immuneinab iniuria rcddendi ^ & pacení armis compa-
randi» 
L X V I I L 
OU O A D bellum vero aggrefsívum , etiam tria adefle oportet > ut iuftc molíatur : eaedem , nimiruni iufta caufa , redus finís , ac praeterca audoritas 
In índicente : hoc enim ex iure fummae poteltatís def-
cendit y feu ex illa qualitate . , quae formone vulgarí 
Sekrant* appellatur : exinde bella , quae civilia díx|-
mus, tam^uapimembrum divifionis cejnfenttir > ea funt, 
P quae 
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quae gerit Princeps , vel Magiftratus crga fubdítos re-
bellcs, & contumaces ; fecusvero íeditiones, & diflcnfioncs, 
quaeomni re¿tae obfiílunt rationi. , , ' T |^ J 
LXIX. 
i 
N I T 1 U M tamen iuftum bclli non fatls efl: ín canfa , nt 
profequatur , cum hoftis fe paratum profitetur , iniu-
riis fatisfacerc : etenim rcparandi, vindicandi , aut 
repcllcndi caufa fohim poruerat ad arma Ifcite permove-
re, : aíl íccuritatis publicae ( pada fatisfaáione, & 
compcnfatione ) in futurum fi dubitctur , exigí pofliuir, de 
íblcnt in hunc fincm cautiones, S>c aliorum fponfiones , quas 
vulgo garantías vocant. 
LXX. 
SED num Principi , aut Relpublícac, qui per alterrus dí-rionis tetras ad t>cllum iullum crga ílium adverfarium 
inftítuendum , exercitum perducerc folicitc appetit, 
tranfítus permitti debeat ? diícuti folct. Et quidem íi inno-
xius , & paciíicus fine proprio damno, & alterius bellige-
rantis qucrela , concedí valeat , praemiíTa de non lacdcndo 
cautione , amicc expetitus annui debet 5 verum fi á Príncipe, 
vel República neutri bellígeraniium adliaerenti negetur, 
excrcitus vicinus poterit armis , fk bello víam fibi aperirc: 
eo tamen moderamíne prae oculis habito , nc impedientem 
ulterius expugnet, quam par cft ad iuftam alias expeditioncm 
proíequendam. ^ ^ O U / \ 
• LXXI. ' < - ^ 
-VAK zii íS&ioá^smmuí fjiui - xiv mías .^on^ r -oitiosibni ni 
T ú ex iure bellí r«s hoftiura contrci^aíé íicct, facra 
tamen revereri ncccflc cft. Undc fímulacra, in q1"" 
bas Nuoien ^liquod íncílé-cre^itur > violari aut cor-
íítL'p rum-
2 / 
rumpi ab candem religionem profítentc nefas crít j ce-
reras vero res facris ufibns delcivientes , & quae ir.agní 
aeílimantur , de medio auferre inri gentium nen repug-
nar , dummodo reverentia lilis debita pertradenttir , eo 
folo fine , nc aliquando in profana convertantur , & pro 
remporum necefsitate hoftknn indigentiae lublevrndaepro-
ficiant» 
'nitt*kiUi.::ií'Si rtwt- rtl 
SED anceps quaeftio ¿ an chriíliani víélores pofsint i i if . to lakem ex lúa parte bello aprehcnlbs captivos 
. ehriftianos ad milhiam cogeré , ut contra priores 
fuos duces , & Principes arma íumant ? Et fane hodie ex iure 
gentium , moratiorum nempe , fervi non efficiuntur bello 
captí , ka ut vendi pofsint, ad operas urgeri, aut alia fimi-
lia pati: proinde nec íacramentum militare per bellicam aprc* 
heníionemputamus abrumpi. 
L x m 
REpreíí*aIíae , quae íus fímt, quo magiftratns , ílvc fc-ipfum , fíve fuos in caíu denegatae ab extrañéis nía-
giftratibus iuftitiac ab illata per eofdem iniuria vin-
dicar , reddítque indemnes , licet á natura originem ducant, 
Vi tamen formac ad ius gentium referuntur , quo fancitum, ut 
pro república fubditorum bona oppignorata hibeantur : ut 
vero licite fiant, manifefta , gravifque iniuria praecclferir, 
opus cft : ac poftquam fuperior delinquentem admonuerit, 
fatisfaftioncm, quam eulpabiliter recufat, defumere iubear, 
& nc plus damni inferatur, quam praciudicio rcfpondct. 
D a Híf 
LXXIV. 
IS de bello peradis , nonnihil de foederibus diíTererc 
oportet, quae ínter períbnas publicas, & fupremas 
poteftates intercedían , ac pro liga , pado, íbeietate, 
feu amicitia fumuntur , definírique folent : Con entlonespu-
bl'cae d perfonís fumma praedhif potejiate legitime inltas com~ 
rn n'itAtis caufa : horum autem orlgo focíetati civili coaeva 
cenietur : poílquam ením gentes in imam rempubücam 
rationalem coaluerimt, diviíio llibíecutaeft , conimcrcia, 
& negotía utiiitati, ac commoditati humaiiae oricua re-
cepta li int: fbederum demum , padorum , ípüníionaim con-» 
yentio in mutua ñde cóníiftens ad ea lirmanda admiíia. eíh 
L X X V . 
"l/flíl y$Jfcr ilOji iij ZírltífJO tjím' T i(? íí ift • ÍtiFtfi'i/ 1fl Glí ' iíOlJ 
^ A t e r m j^derwm dantaxat funt res honeftae , & licí-
IVJL tac » pax publica nimIrIH« 7 veía rdiigio , matrimo---
nia, fucceí'sioncs , commercia, auxilia , bellum, 
induciac , aliave negotia reipublicac lalntem expedantia: 
capropter cum potius bonum focium , ac bonnm civem, 
quam bonum komincm formare nitantur , ex gentium com-
muni plácito defeendere notum cft , ctfi eorum inipiemcntutn 
^ lege jfiaturali praeceptum repóríatur. 
-.-ir/üiiuini m^bTj.3 n q üidii l l d l t O j á i i H d b ^ i s 
: L X X V L • 1 :* SÍUÍJI '¿Ai t m*/* 
CERTUM ergo evadir, foedera v ^nibuis par pábiiea fAncítur, aut ptures principe;,feu Rdpitiriicafimatqo 
ínter fe vinculo devíncíuntur Une ccdjms, aoiphibdlc^ 
gürt^Te-celchrnndajatque ira íande fada íande exiam .cuito-» 
dícnda:qLK)díi aliquod.dubium exortatur ob yerborum perplc-
xitatcm talis interprctatio adhibcnda eft,qualis ex vocum pro-
|>t¿ctate,& gentium coníuetudifcv^fpreta ingemorum fubtilita-
te 
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tc,pcti pofsít.Verumenimvero valde agítatur interD.D ;niim 
liceat cum infidclibus foedera iioire? Et quoad res adiaphoras, 
feu alium ¡nfidelem bello coercenduni omnes affirmant: nos 
Vero etiam licita aílerimus , quando erga alium fideiem pacif-
cuntur : in bello nempe apertc i u i l o , íeclufo omnis fcan-
dali periculo , & praeiudicii, vel dimni in religioncm ca-
tholiciin non emeríuri moraU intervemeiue certitudiiie. 
L X X V I L 
i E l l u m , & cum hoftc cojitradla foedera fequítur pax# 
quae diftri t te, ac habito í e fpcdu ad tumultus bel -
licos definitur; amicHUe rcftmrfltlo ínter eos, qui 
hojles ínvlcem erant, Pax caim eft belli finís , & bcllum gc-
r í tur , üt pax obrincamr. Divldí tur in publ icani , & p r i v a -
tam , perpetuam , temporalem , univcríalein , & parti-
cularcm ; 6c Ijcet per fe Ipctlata á natura praccipiatur , i n 
ordinc ad bellum a íure ecntium ortum habet , ciüj<juc' 
íér iendae facultas, ficut & bellum índicGadi ad MaieL-, 
ratem pertinet , ac penes fuminos imperantes duntaxat re-, 
í idet . 
L X X V I I L 
p 
A C H legitime conventa , c t íam cum c o , qm bellum 
iniuftum gefsit , prómiíTa ka religiofe fervari opor-
te t , ut nec exceptio partis aíferentis , fe per metum 
üda£hin> ád inenndam pacem nec <:iiSL^Ul^t'ecelcíiaftv 
cae poteftatis difpcnfatío obligatioucm enervare quear. Si 
ramen metu graví , & armara v i cxtorqtTeatír pax in bello 
ex parte v ídor i s manítefte inlufto , quae aüító ftiü maiorii; 
mati vitandi gratia contrada non e f íe t , :dwaU>vum pfoviru 
ciarum in p a d í o n e comprchenfarual m , vwiprein iaiiiftmji^ 
^ coffctitem non tran^fcrttur.'i -
Sc4 
L X X I X . 
SE D difRcilís qnaeftlo cft ; an Princeps fucceíTor obf-tringatur paci fervandac, quam anteceflbr confccit? 
Et Printripem ctiam ex certa lcgc rcgni, aut eledio-
nis ittre rcgnantem padiis íui antciignani devinciri, etii pof-
terorum nuUa fo&a. lit mcntio, plafquam ccrtum eft. 
L X X X . 
CU M Lcgatorum minrfterio íupremae Poteftates utan-tur ad paccm ineundam , fupereit tandcai dc hls 
aliquid l'tibiungere. Deicribi autcm potefk Lega-
fus : min'/ler publicas a fumrnapoteftate ad a.liam fimilemjVel. 
dignltah inferiarem , fupremo tamen imperio pallmitm áejii-
ñatus , ut negottum Jihi cormnijfum mandmtis nomine expe-
diat. Horum alü ordinarii íunt > alii extraordinarii : alii 
flmr primr ordínís , alii vero fecundi: alii limplices » alii 
plcnipotentiaril : quidam duntaxat refidentcs. Omnium 
vero ofiieium ex g^ntium u í u , & Gommuni tácito conferí-
fu origincm ducens in iis máxime nititur , quod auítorita-
tem nimirum mittentis coníervare pro viribus ftudeanr, 
ciufquc defidcriis in expediendis negotiis plcne inferviantj 
neminique , nifi R c g i , eiufque Miniilris ad haec conftitu-* 
tis geftorum rationcm reddant. 
L X X X L 
^niqne quia Legatorura privilegia recenfere , irimís 
longum eíTet , praecipua tantum enarrare confti-
tní. H i cnim ímc iufta caufa repudiari nequeunt; 
fadum eorum poteftatis mittentis cenfetur : privilegio fe-
curitatis gaudent: in locis íuL mwneris conveniri ex caufis 
civilibus , five perfonalibus , five realibus, nec ex crimi-
nalibus plcrumquc poílunt, lan», j ímem curis í m -
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poneré , tempus c í l : fed príus huius opelhe ledores , quos 
íblos í'uturos eífc huius pugnae iudices video, cxoro , Ut 
nulium perfonac rcrpe¿tuiTi habeant, fed coriíidercnt Dcum: 
quae fuá cft potcntia : fubinde linguas infantium fcciíle dif-
íer tas : afinae elingui ufum linguae dedifle : rudes dcniquc 
pifcatores eatenus crudiflc , ut iba poftmodum dodrina to-
tum illuftraverint orbcm : cxoro infuper , nc llios moveat, 
quod plurimi fmt, qui mihi advcrfentur , quoniam facile eft, 
concludi inultos in manu paucorum , & de codo fortitudo 
eíl : obteílor demum me ex Audodbm patriis , iifquc viris 
ajccrrimi ingcnii , folidioris dodrinae , purioris , & íccurío-
ris fcholac hace tiieorcmata deccrpsiíTc : ct íiqua forfan opi-
nio vobis recens, & (ingularis videatur, ne vos novitatis odio 
rapi íinatis , precor i non enim oportet numerare , fed ponde-
rare íententias. Unus in arenam delcendo , pro lege naturali, 
5c gentium pro viribus pugnaturus , Deo quidem faventc, 
quem nullus redius invocar, quam qui pro tuenda veritate 
orat. 
Propugnabuntur in Regía Vailifoletana Acaden ia á D . 
Jofepho Antonio Mon 6c Vclardc in nwiori San¿tac 
Crucis CoUegío purpurea cruciferaque toga Hofpitc 
decórate. 
IX. Kal. Míias : ann. Dom. C ^ ^ C C L X I X , 
Mane ab hor. IX. ad X I Vefpcrc á III. ad V. 
P D . Dccanorum Utriufq. Jur. Sacr. Thcolog. & Philofoph. 
cxaaiisc pracmíffo typis mandata Vallisoleti 
apud Thoraam Santander, 
Hoc opus, Iioc studium parvi 
properemus & ampli^ 
Si patriae volumus> sí nobis vi-
vere cari* 
Horat* Hb* i epistoh ^ . vers^yj, 
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